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1.0 Pengenalan
 Masyarakat merupakan nadi pembangunan negara dan kehidupan masyarakat yang 
sejahtera adalah penting dalam memastikan kualiti modal insan. Kajian yang melibatkan data 
sosio-ekonomi penduduk dapat membantu pihak berwajib dalam merangka program yang 
sesuai untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai 
kehidupan dibawah paras sederhana sentiasa memerlukan bantuan pihak kerajaan terutamanya dalam 
Maklumat mengenai latar belakang, gaya hidup, dan tahap 
kesihatan masyarakat dalam sesebuah komuniti adalah penting 
dalam merasionalisasi sebarang program khidmat sosial dan 
kemasyarakatan. Ini termasuklah mengetahui latarbelakang 
penduduk komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR) 
yang merupakan inisiatif kerajaan dalam merangka 
pembangunan golongan berpendapatan rendah (B40). PPR 
adalah satu program kerajaan untuk penempatan semula 
penduduk setinggan bagi memenuhi keperluan tempat 
kediaman golongan berpendapatan rendah. Objektif kajian 
tinjauan ini adalah penghasilan data analisa profail demografi 
dan sosio-ekonomi komuniti PPR Paya Nahu, di mana hasil 
dapatan kajian ini telah membantu pihak Malaysian Relief 
Agency (MRA) khususnya MRA Negeri Kedah dalam 
perancangan melibatkan komuniti PPR dan komuniti 
setempat.  Jumlah keseluruhan responden yang menyertai 
kajian ini ialah seramai 300 orang. Kajian telah dilakukan 
secara kaedah tinjauan (survey). Terdapat dua  bahagian 
utama di dalam alat kajian yang digunakan iaitu; bahagian a) 
maklumat demografik penduduk, dan b) bahagian 
kesihatan dan gaya hidup.  Pengumpulan data kajian ini telah 
dijalankan pada bulan September 2018, dan proses penulisan 
dan analisis data telah dilengkapkan pada bulan Januari 2019. 
Kajian ini telah membantu pihak MRA Negeri Kedah di dalam 
inisiatif pembangunan masyarakat setempat amnya dan komuniti 
PPR Paya Nahu khususnya. 
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memastikan kelangsungan hidup. Di Malaysia, antara inisiatif pihak kerajaan adalah dengan 
mewujudkan kawasan projek perumahan rakyat atau PPR dimana ia memberi peluang kepada rakyat 
untuk mendiami rumah pemilikan sendiri. Walaupun projek ini memberi kesan positif, namun masih 
terdapat impak sosial yang memberi kesan signifikan terhadap persekitaran masyarakat itu sendiri.
 Kertas kerja ini bertujuan meneliti kajian kes yang telah dibuat di kawasan penduduk Program 
Perumahan Rakyat (PPR) Paya Nahu, Sungai Petani Kedah. Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan 
data dan maklumat daripada penduduk kawasan perumahan PPR Paya Nahu terutamanya berhubung 
dengan beberapa isu penting seperti maklumat isi rumah, sosio-ekonomi dan gaya hidup. Objektif 
utama kajian ini adalah untuk menganalisa faktor sosio-ekonomi yang memberi kesan kepada gaya 
hidup penduduk PPR Paya Nahu.
2.0  Permasalahan Kajian 
 Di Sungai Petani, terdapat satu Program Perumahan Rakyat (PPR) yang terletak di 
kawasan Taman Ria Jaya yang dikenali sebagai Program Perumahan Rakyat (PPR) Paya Nahu yang 
merupakan projek Kerajaan Persekutuan di bawah peruntukan Tabung Perumahan Rakyat, Dana 
RM600 Juta di bawah Yayasan Perumahan Rakyat Untuk Termiskin (YPUT) (Shafee Ahmad, 
Bahagian Perumahan Kerajaan Negeri Kedah, temubual, 26 Disember 2018). PPR Paya Nahu telah 
bermula dengan fasa pertama yang dibina pada 1990 dengan menempatkan isi rumah yang terdiri 
daripada lapan blok yang mengandungi 592 buah unit rumah dan 8 buah unit rumah kedai yang 
ditawarkan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK). Pemilikan rumah PPR ini dirancang 
untuk ditawarkan kepada penduduk-penduduk setinggan tepi sungai. Oleh itu, PPR Paya Nahu Fasa 1 
mula diduduki pada Ogos 1998. Manakala fasa kedua pula dibina pada 2004 dan mula diduduki pada 
Jun 2004 dengan menempatkan rumah kos rendah sebanyak 1,472 buah unit dan 18 buah unit kedai di 
mana fasa kedua ini adalah di bawah projek Jabatan Perumahan Negara (JPN).
 PPR (Flat) Paya Nahu terdiri daripada dua fasa, fasa pertama dibina pada 1990 
manakala fasa kedua pada 2004 dan penempatan komuniti ini menempatkan kira-kira 8000 isi rumah. 
Kebanyakan penghuni merupakan golongan penempatan semula setinggan dan warga miskin bandar. 
Penghuni terdiri daripada pelbagai bangsa merangkumi Melayu, India dan China. Bilangan sebenar 
penghuni tidak dapat dipastikan kerana terdapat penghuni yang tinggal secara tidak sah (menceroboh 
rumah yang tidak berpenghuni). Perkongsian dengan penduduk tempatan juga mendapati terdapat 
warga asing mendiami kawasan perumahan ini dan sebahagiannya berkahwin dengan penduduk 
tempatan.Penduduk PPR Paya Nahu Fasa 1 terdiri daripada 406 orang Melayu, 70 orang Cina, 107 
orang India dan 2 orang lain-lain bangsa dengan pendapatan RM1,300 ke bawah sebulan. Ada di 
kalangan penghuni yang mempunyai keluarga yang besar dan masih mempunyai mentaliti yang 
masih sama semasa tinggal di kawasan sungai di mana pembuangan sampah dilakukan di merata-
rata tempat tanpa menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Di samping itu, ada juga 
penghuni yang berlatar belakangkan rekod jenayah seperti vandalism, kecurian, pencerobohan 
rumah dan penagihan dadah. Oleh yang demikian, persekitaran kawasan PPR Paya Nahu berada di 
tahap yang tidak selamat dan tidak sihat. Aktiviti jenayah di kawasan PPR Paya Nahu telah disahkan 
oleh Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Kuala Muda, Samsuri Yusuf yang mana 50% kejadian jenayah 
yang berlaku di sana adalah daripada masalah penagihan dadah dan ini pastinya menjejaskan imej serta 
keselamatan kawasan tersebut serta kawasan yang berdekatan (Tan, 2016).
 Bilangan kes penagihan dadah dalam kalangan penghuni agak tinggi dan merupakan anta-
ra kawasan yang menjadi perhatian pihak berkuasa di Negeri Kedah. Laporan Agensi Anti Dadah 
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Kebangsaan (AADK) Daerah Kuala Muda mendapati penagih berusia 19 hingga 40 tahun menjadikan 
rumah tidak berpenghuni sebagai port dadah. Selain itu kawasan flat PPR Paya Nahu juga dikenal pasti 
sebagai kawasan yang menjalankan aktiviti proses, menjual air daun ketum yang turut menjadi satu 
penyumbang kepada penagihan dadah bukan sahaja kepada orang dewasa malah remaja dan pelajar 
(Harian Metro, 1 Ogos 2017). Kes terkini pada 16 Julai 2018,  pihak polis telah membuat serbuan 
dan menangkap 2 suspek dan menemui satu beg plastik hitam mengandungi 414 peket plastik lutsinar 
berisi dadah yang disyaki milik  dua lelaki yang bekerja sebagai buruh. Suspek juga dikatakan terli-
bat dengan kes pengedaran dadah disekitar kawasan PPR Paya Nahu dan Taman Ria Sungai Petani 
(Kosmo, 16 Julai 2018). 
 Permasalahan sosial seperti perhubungan seks luar nikah, buang bayi dan aktiviti samseng 
juga adalah berleluasa di kawasan PPR Paya Nahu. Pada tahun 2016, mayat seorang budak lelaki 
berusia dua tahun ditemui diawet dalam tong ikan manakala kakak mangsa yang berusia 4 tahun 
dilaporkan kritikal selepas mereka dipercayai didera oleh ibu dan teman lelakinya dalam 
kejadian di PPR Paya Nahu (Bernama, 27 November 2016). Berita ini mendapat perhatian negara dan 
masih lagi mengejutkan komuniti ini. Dari aspek persekitaran, kebersihan kawasan di seluruh PPR 
didapati lemah, antara punca adalah dari sikap penduduk sendiri (mereka masih mengekalkan gaya hidup 
di setinggan). Kebanyakan penghuni komuniti PPR Paya Nahu ini berpendapatan rendah dan kadar 
pengangguran juga adalah tinggi. Terdapat bilangan ibu tunggal yang ramai dan sebahagian besar 
mereka tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Ada juga kes kanak-kanak keciciran pelajaran 
yang berpunca dari sikap malas (ponteng) ataupun kurang perhatian ibu bapa.
   Tiada maklumat yang benar-benar tepat tentang bilangan dan taburan sebenar penduduk 
oleh sebab pendudukan secara tidak sah dan data yang tidak dikemaskini. Belum pernah ada sebarang 
kajian terperinci dilakukan terutama untuk merekodkan tahap kesihatan dan gaya hidup para peng-
huni. Bantuan kepada golongan yang memerlukan tidak menyeluruh dan sering berlaku pertindihan 
(seorang penerima menerima bantuan berulang kali) kerana tiada maklumat untuk dirujuk. Maklumat 
demografi dan gaya hidup yang lebih jelas diperlukan untuk mengenalpasti bentuk projek dan 
bantuan yang benar-benar perlu dilakukan. Jesteru itu, kajian ini dilakukan untuk mendapatkan 
makluman profiling Komuniti PPR Paya Nahu dan seterusnya memberikan keputusan kajian kepada 
pihak MRA Negeri Kedah.  
3.0 Sorotan Literatur 
 Kajian lepas jelas menunjukkan bahawa persekitaran kejiranan mempunyai pengaruh 
terhadap kesihatan, keselamatan sosial, modal sosial dan kualiti hidup secara keseluruhan 
(Groenewegen, Zock, Spreeuwenberg, Helbich, Hoek, Ruijsbroek, ... & Dijst, 2018). Terdapat kaitan 
antara kualiti kejiranan dan taraf kehidupan masyarakat sekelilingnya. Kawasan kejiranan yang 
bersih akan memberikan kesan positif kepada penduduk. Manakala, faktor lain seperti kualiti 
persekitaran boleh memberikan kesan kepada kesihatan penduduk melebihi faktor risiko individu 
(Macintyre & Ellaway, 2003). Ini jelas menunjukkan bahawa kawasan perumahan adalah penting 
kepada pembangunan diri individu dan keluarga. Persekitaran yang berkualiti akan membawa kepada 
kehidupan yang lebih sejahtera. 
 Teori asas mengenai kepuasan penduduk terhadap kediaman adalah berasaskan idea 
bahawa penduduk akan menilai kediaman idaman mereka dengan kediaman sebenar yang dimiliki atau 
didiami, dengan mengambil kira faktor kejiranan (Galster, 1987). Setiap individu mempunyai 
gambaran ideal mengenai kediaman idaman mereka dan apabila kediaman semasa mereka memen-
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uhi ciri tersebut, mereka akan berasa gembira dan puas. Namun begitu, gambaran ideal ini tetap 
akan dipengaruhi faktor sosio ekonomi penduduk seperti pendapatan, bilangan isi rumah, bilangan 
tanggungan, jenis pekerjaan, dan sebagainya (Mohit, Ibrahim & Rashid, 2010).
 Dalam konteks perumahan kos rendah atau projek perumahan rakyat (PPR), penduduk rata-
rata merupakan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah yang diberi peluang oleh kerajaan 
untuk memiliki kediaman sendiri. Program Perumahan Rakyat (PPR) merupakan projek kerajaan bagi 
memindahkan penduduk dari kawasan setinggan dan juga memenuhi keperluan tempat kediaman 
bagi golongan berpendapatan rendah (B40). Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedar 
akan keperluan yang mendesak dan menjadi agensi pelopor dalam mengembangkan projek PPR ke 
seluruh Malaysia. Terdapat dua kategori iaitu PPR Disewa dan PPR Dimiliki yang mana kedua-dua 
kategori ini menggunakan spesifikasi rekabentuk rumah kos rendah yang telah ditetapkan oleh standard 
Perumahan Kebangsaan dengan spesifikasi asas seperti keluasan minimum 700 kaki persegi, 3 
bilik tidur, 2 bilik air, ruang tamu dan dapur serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas 
seperti dewan komuniti/ ruang orang ramai, surau/ ruang solat, gerai makan/ ruang niaga, tadika, 
kemudahan orang kurang upaya (OKU), taman permainan/ kawasan lapang dan ruang sampah 
(Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2018). Projek ini bukan sahaja dapat membantu 
rakyat dalam pemilikan kediaman malah dapat juga membantu dalam perancangan bandar yang lebih 
efisien menjurus kepada pembangunan yang mampan dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat 
serta badan kerajaan.
 Melalui projek ini, sewaan rumah ditawarkan kepada yang berkelayakan dan tidak 
boleh disewakan kepada orang lain oleh penghuni mahupun dijual kepada orang lain. Di 
samping itu, kerajaan juga menawarkan pemilikan penuh kepada penghuni bagi membolehkan 
kumpulan berpendapatan rendah untuk memiliki kediaman sendiri dengan jualan sebanyak 
RM35,000 seunit in Semenanjung Malaysia dan RM42,000 seunit di Sabah Sarawak. Pembayaran 
sewa PPR Paya Nahu adalah ditetapkan dan dijadualkan oleh Wisma Bahagian Perumahan dengan 
menawarkan kepada penghuni (penduduk setinggan) ini secara sewaan sebanyak RM90 yang mana 
konsep asal rumah ini adalah dibenarkan sewa dalam tempoh tiga tahun sahaja sebagai rumah 
transit.  
 Justeru, dengan adanya Program Perumahan Rakyat (PPR) untuk golongan rakyat 
berpendapatan rendah ini mampu memberikan keselesaan dan impian dalam menduduki rumah 
yang selesa bagi golongan berpendapatan rendah demi menjamin kesempurnaan penghuni-penghuni 
dengan dilengkapi kemudahan-kemudahan asas dalam kehidupan semasa. Di samping itu, projek ini 
juga dapat mewujudkan sikap dan amalan yang baik seperti bersatu padu dan bertanggungjawab di 
kalangan penghuni dalam memahami sistem sewaan yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam 
membantu mereka menduduki kediaman yang lebih selesa serta mempunyai kehidupan yang lebih 
baik dan sempurna dengan dilengkapi pelbagai kemudahan yang disediakan dan bantuan-bantuan 
kerajaan dan badan bukan kerajaan dapat disalurkan dengan mudah. Ini membolehkan pihak agensi 
seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan, Jabatan Agama Islam dan 
agensi-agensi lain mengenalpasti sebarang permasalahan yang berlaku dengan lebih cepat dan efisien 
dengan melaksanakan program-program bantuan kepada penghuni agar kebajikan penghuni 
terjamin dan memberikan mereka ruang keselesaan dan kesejahteraan. Di samping itu, program ini 
juga membantu kerajaan dalam menyusun penduduk dalam perancangan bandar dengan lebih cekap, 
ringkas dan berkesan dalam menuju abad ke 21 dengan melihat dimensi spatial dan menggalakkan 
perancangan yang lebih komprehensif, efisien dan efektif melalui kajian penyelidikan dan 
pembangunan. 
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4.0  Objektif Kajian
 Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan maklumat daripada penduduk kawasan 
perumahan PPR Paya Nahu terutamanya berhubung dengan beberapa isu penting seperti maklumat 
isi rumah, sosio-ekonomi dan gaya hidup. Objektif utama kajian ini adalah untuk menganalisa faktor 
sosio-ekonomi yang memberi kesan kepada gaya hidup penduduk PPR Paya Nahu.
5.0  Metodologi Kajian
 Kajian ini menggunakan beberapa kaedah dan metodologi penyelidikan yang telah 
ditetapkan pada peringkat awal demi untuk memastikan ianya akan dapat mencapai matlamat dan 
objektif penyelidikan. Dalam konteks ini, data diperolehi secara langsung melalui kaedah pengedaran 
soal-selidik di kawasan kajian yang dikhususkan terhadap responden (penduduk) melalui satu set 
borang soalselidik. Teknik temubual juga dilakukan melibatkan penduduk terpilih. Selain dari itu, 
pengumpulan data sekunder bagi projek penyelidikan ini dilakukan menerusi kajian perpustakaan, 
bahan bercetak, laporan awam, dan  artikel jurnal yang berkaitan. Data dianalisis dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science Versi 24.0 (SPSS V24.0). 
Skop Kajian
 Skop bagi kajian ini adalah meliputi kawasan perumahan PPR Paya Nahu, Sungai Petani, 
Negeri Kedah Darul Aman.
Kaedah Persampelan 
 Kajian ini melibatkan 300 responden (isi rumah) yang menetap di kawasan perumahan 
PPR Paya Nahu, Sungai Petani. Kaedah persampelan yang digunapakai adalah kaedah persampelan 
bertujuan.
6.0  Dapatan Kajian (Kuantitatif)
 Jadual 1 merumuskan bahawa majoriti penduduk PPR Paya Nahu yang terlibat didalam kajian 
ini berumur 50 tahun ke atas, iaitu seramai 104 orang (34.7%). Jumlah ini diikuti oleh penduduk yang 
berumur 40 hingga 49 tahun (83 orang), 20 hingga 29 tahun (62 orang) dan penduduk yang berumur 30 
hingga 39 tahun (51 orang). Daripada jumlah itu, 206 orang (68.7%) merupakan penduduk wanita dan 
selebihnya adalah lelaki (94 orang). Dari segi taburan kaum, 84% penduduk PPR Paya Nahu adalah 
berbangsa Melayu (253 orang). Jumlah ini diikuti oleh penduduk dari kaum India (32 orang), Cina (8 
orang) dan lain-lain (7 orang). 67% penduduk PPR Paya Nahu berasal dari Negeri Kedah. 
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Jadual 1: Maklumat Demografik
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 Jadual 2 merumuskan maklumat sosio-ekonomi penduduk PPR Paya Nahu yang terlibat 
didalam kajian ini. Didapati bahawa 33.3% responden mempunyai pendapatan sebanyak RM 1000 
- RM 1499, 26% mewakili RM 500 - RM 999, 15.7% ialah RM 499 kebawah, 12% bagi RM 1500 
- RM 1999, 4.7% bagi RM 2000 - RM 2499, 3.3% ialah RM 3000 - RM 3499, 1.3% bagi RM 2500 - 
RM 2999, 0.7% bagi RM 4000 - RM 5000 ke atas dan terdapat sebanyak 2.3% bagi tiada maklumat 
pendapatan bulanan keluarga. Pendapatan ini berdasarkan saiz isi rumah seperti berikut; 45% 
mempunyai isi rumah seramai 1 - 3 orang, 42% seramai 4 - 6 orang isi rumah, 10% seramai 7 - 9 orang, 
2% seramai 10 orang dan 3 orang responden mengatakan mereka tiada isi rumah.
 Dari 300 orang responden, seramai 130 orang responden mempunyai jumlah tanggungan 
seramai 1 - 3 orang. 120 responden mengatakan mereka mempunyai tanggung seramai 4 - 6 orang. 
13 orang responden mempunyai 7 – 9 orang tanggungan. 5 orang responden mempunyai jumlah 
tanggungan seramai 10 orang ke atas. Seramai 31 orang responden tidak mempunyai tanggungan. 
Selebihnya seramai 1 orang responden tidak memberi sebarang maklumat. Selain itu, seramai 56 orang 
responden mengatakan mereka mempunyai dan menanggung orang kurang upaya (OKU) di dalam 
keluarga dan 84 orang responden adalah penerima bantuan kebajikan dari badan kerajaan, 14 orang 
penerima bantuan dari badan bukan kerajaan, 3 orang penerima bantuan dari orang perseorangan dan 
14 orang menerima lain-lain bantuan. bantuan.  Selebihnya seramai 6 orang responden tidak memberi 
sebarang maklumat.
 Berdasarkan Jadual 2 juga, didapati bahawa seramai 85 orang menerima bantuan bulanan 
kurang dari RM 200, 47 orang menerima bantuan bulanan RM 201 – RM 500, 7 orang menerima 
bantuan bulanan lebih dari RM 501.  Dari aspek keselamatan, 180 orang responden mengatakan berasa 
selamat tinggal dalam komuniti PPR Paya Nahu.  116 orang mengatakan tidak selamat. Dan secara 
keseluruhannya, dari 300 orang responden, seramai 87 orang responden mengatakan mereka memiliki 
rumah yang didiami, 198 orang responden menyewa rumah yang didiami dan 10 orang menetap secara 
tidak sah. 
Jadual 2: Maklumat Sosio – Ekonomi
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7.0 Kesimpulan dan Penutup
 Berdasarkan tinjauan terhadap 300 orang penduduk kawasan perumahan PPR Paya Nahu, 
majoriti responden ialah daripada golongan berpendapatan rendah, pendapatan isi rumah RM 1500 
ke bawah dengan saiz isi rumah melebihi 3 orang. Walaupun majoriti responden menyewa rumah 
yang didiami sekarang, mereka telah menetap melebihi 10 tahun di kawasan perumahan PPR Paya 
Nahu kerana berpendapat bahawa komuniti adalah selamat untuk didiami walaupun masalah sosial 
seringkali dikaitkan dengan komuniti setempat ini. Program Perumahan Rakyat (PPR) juga mampu 
memberikan keselesaan dan impian dalam pemilikan rumah setiap individu di mana ianya dilengkapi dengan 
pelbagai aspek kemudahan asas. Namun, pihak agensi kerajaan mahupun NGO tidak boleh 
mengambil ringan kerana masalah sosial masih berlaku di kawasan ini yang kadang kala melibatkan 
orang-orang yang menceroboh masuk dan menetap di kawasan ini tanpa kebenaran meskipun masyarakat 
setempat rata-ratanya menyatakan kawasan ini adalah selamat dan selesa hasil dapatan kajian yang telah 
dijalankan. Di samping itu, melihat dari sudut gaya hidup penduduk di kawasan perumahan PPR 
Paya Nahu pula adalah baik di mana majoriti responden tidak menghidapi sebarang penyakit kerana 
mengamalkan pemakanan yang seimbang. Ini menunjukkan tahap kesihatan komuniti ini berada 
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dalam keadaan baik meskipun mereka berhadapan dengan taraf kehidupan yang rendah. Kesedaran 
terhadap penjagaan kesihatan serta kemudahan mendapatkan rawatan adalah senang dicapai di mana 
memudahkan mereka mendapatkan sebarang rawatan jika perlu. Tinjauan ini dapat melihat 
dengan lebih jelas dan merungkai tahap kesihatan serta gaya hidup mereka yang sedikit sebanyak
terdorong daripada taraf sosio-ekonomi yang dihadapi mereka. Justeru, peranan pihak Malaysian 
Relief  Agency (MRA) Negeri Kedah dan pihak-pihak berkepentingan yang lain adalah signifikan dan 
penting kepada penduduk di kawasan perumahan PPR Paya Nahu terutamanya penduduk yang 
memerlukan bantuan kesihatan, kewangan, makanan, dan sebagainya. Pelbagai projek dan bantuan 
dapat disampaikan dengan lebih tepat dengan melihat kepada makluman profiling dan keputusan 
kajian yang telah dijalankan di mana tinjauan menunjukkan majoriti penduduk memerlukan 
kemudahan dan khidmat sokongan yang lebih baik terutamanya dari faktor keselamatan untuk 
kesejahtaraan penduduk di masa akan datang. Peranan daripada agensi-agensi seperti Jabatan 
Kebajikan Masyarakat, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan, Jabatan Agama Islam dan agensi-
agensi lain perlu bekerjasama dengan lebih erat dalam memastikan program bantuan kepada penghuni 
dilaksanakan dengan jayanya serta perancangan bandar dapat dirancang dan disusun dengan baik 
dalam melihat dimensi spatial yang lebih cekap, efisien dan efektif serta komprehensif.
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